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El Programa Nacional de Voluntariado Universitario, se inicia en Argentina en el 2006, 
como una Convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Su objetivo central  es 
profundizar la vinculación de las universidades públicas con las necesidades de la 
comunidad e incentivar el compromiso social de los estudiantes y profesores. Desde 
entonces, todos los años se realizan convocatorias y se financian proyectos con iniciativas 
concretas en áreas como la promoción de la salud, promoción del ambiente,  
alfabetización y economía social. Las diferentes Unidades Académicas, con sus docentes 
y alumnos, participaron con diferentes proyectos, que colaboraron en mejorar la calidad 
de vida de las comunidades urbanas y rurales. Mediante la implementación de proyectos, 
se realizan actividades y se integran, para dar soluciones a problemas reales y concretos 
de la sociedad, conocimientos teóricos y prácticos desarrollados en las aulas; siendo por 
ello el VU, “el puente” que permite vincular la universidad, y en particular la Facultad de 
Recursos Naturales, con el territorio provincial. De esta manera, a partir de la realización 
de proyectos sociales, se hace realidad la función de extensión que pone de manifiesto la 
función social de la UNaF, generándose la articulación del saber académico con el saber 
popular, donde se originan y construyen alternativas de transformación social y de 
inclusión social. Por ello, es central y estratégico que el sistema universitario participe 
activamente en la producción y distribución del conocimiento frente a los desafíos que el 
país atraviesa de cara al siglo XXI y en línea con los objetivos planteados por la política 
educativa nacional y la política del gobierno provincial en particular.  
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